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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM FORBUD MOT VISSE 
INSTALLASJONER I AVSILINGSANLEGG OM BORD I FARTØY VED FISKE AV 
MAKRELL. 
Fiskeridepartementet har 23. juni 1992 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 19. jull 1991 nr. 519 om forbud mot visse installasjoner i 
avsilingsanlegg om bord i fartøy ved fiske av makrell gjøres følgende endring: 
§ 1 skal lyde: 
§ 1 Virkeområde. 
Denne forskrift gjelder for norske og utenlandske fartøy ved fiske av makrell. 
Tidligere§§ 1-4 blir nye§§ 2-5. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT VISSE INSTALLASJONER I AVSILINGSANLEGG 
.OM BORD I FARTØY VED FISKE AV MAKRELL. 
Fiskeridepartementet har 19. juli 1991 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
1 
§ 1 Virkeområde. 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax (05) 23 80 90 • Tlf.(05) 23 80 00 
Denne forskrift gjelder for norske og utenlandske fartøy ved fiske av makrell. 
§ 2 Forbud mot avsilingsrist. renner o.a. som kan nyttes som sorteringsutstyr for 
makrell. 
Det er ikke tillatt å ha rister i avsilingskassen eller i renner fra avsilingskassen 
(avsilingsanlegget) som kan nyttes som sorteringsutstyr for makrell. Rister som er 
nødvendige om bord for avsiling av vann fra fisk (hele avsilingsanlegget) kan ikke 
ha større åpning mellom spilene enn 10 mm. Spiler i utstyr som nevnt må være 
fastsveiset og ikke stillbare, jfr. § 2. Dersom det brukes perforerte plater i 
avsilingskassen må avsilingshullene ikke være over 10 mm i diameter, dog kan 
diameteren i avsilingshullene være inntil 15 mm i tilførselsrenner (utenom selve 
silkassen) til fisketankene. 
Det er ikke tillatt å ha om bord rister eller utstyr, som kan nyttes i 
avsilingsanlegget, med større spil avstand eller hulldiameter enn beskrevet i første 
ledd. Spiler i utstyr som nevnt må være fastsveiset og ikke stillbare. 
§ 3 Montering av avsilingsrister. 
Avsilingsrister for avsiling av vann fra fisk, skal sveises fast til avsilingskassen. 
§ 4 Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i 
lov av 3. juni nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 5 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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